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Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 
філологічних наук, професора кафедри історії та культури української мови 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
Аркушина Григорія Львовича.  
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1974 
до 2018 рр., а також біографічна довідка. Видання доповнене допоміжними 
покажчиками.   
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 
стандартами.  
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The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the doctor of philological 
sciences, professor of the department of the History and Culture of the Ukrainian 
Language of Lesya Ukrainka Eastern European National University – Hryhorii 
Lvovych Arkushyn. 
The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 
period from 1974 tо 2018, and biographical information. Auxiliary indexes are 
added to the edition. 
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 
with the valid standards. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності та з нагоди 
70-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора кафедри 
історії та культури української мови Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки – Аркушина Григорія Львовича. 
Посібник містить біографічну довідку, хронологічний покажчик 
наукових праць та перелік дисертаційних робіт при захисті яких 
Г. Л. Аркушин виступав офіційним опонентом. 
Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та дисертацій 
на здобуття наукового ступеня, окремі наукові праці, публікації у наукових 
збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та 
семінарах, рецензії, газетні публікації та інтерв’ю, які розкривають аспекти 
діяльності науковця з  1974 до 2018 року. 
Третій розділ посібника містить матеріали про Г. Л. Аркушина.  
Четвертий розділ вміщує рецензії на праці Г. Л. Аркушина. 
П’ятий – перелік авторефератів дисертацій, захищених під науковим 
керівництвом  Г. Л. Аркушина. 
Шостий – перелік авторефератів дисертацій, при захисті яких 
Г. Л. Аркушин виступав офіційним опонентом 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
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Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні фонди Національної 




19 квітня 1948 року народився Григорій Львович в с. Сильне (Сильно) 
Ківерцівського (Ківерецького) р-ну Волинської області.  
У 1966 р. – закінчив Силенську (Сильненську) середню школу. 
У 1967 р.  – вступив на перший курс філологічного факультету 
Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 
З 1967-1970 рр. – працював учителем географії і української мови і 
літератури Чорнизької восьмирічної школи, Маневицького району, 
Волинської області. 
З 1970-1976 рр. – працював учителем української мови і літератури 
Домашівської восьмирічної школи, Ківерцівського району, Волинської 
області. 
У 1972 р. – закінчив Луцький педінститут імені Лесі Українки за 
спеціальністю «Українська мова і література». 
З 1976-1986 рр. – працював вчителем української мови і літератури 
Городищенської восьмирічної школи, Ківерцівського району, Волинської 
області. 
З 1981-1985 рр. – навчався в аспірантурі на кафедрі української мови 
Ужгородського державного університету.  
У 1986 р. – захистив кандидатську дисертацію «Мисливська лексика 
західнополіських говорів» (науковий керівник проф. Й. О. Дзендзелівський). 
З 1986–1989 рр. – працював на кафедрі педагогіки і методики 
початкового навчання, з 1990 року на кафедрі української мови Луцького 
державного педагогічного інституту імені Лесі Українки старшим 
викладачем. 
З 1993–2005 рр. – працював у Волинському державному університеті 
імені Лесі Українки доцентом кафедри історії та культури української мови. 
1998 р. – удостоєний знаку «Відмінник освіти України». 
У 2005 р. – захистив докторську дисертацію «Іменний словотвір 
західнополіського говору» (науковий консультант проф. 
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Й. О. Дзендзелівський) та здобув науковий ступінь доктора філологічних 
наук. 
З 2006 р. – працює на посаді професора кафедри історії та культури 
української мови.  
Керує Західнополіським ономастико-діалектологічним центром 
факультету філології та журналістики.  
Викладає навчальні курси «Український словотвір в ареальному та 
історичному аспектах», «Українська діалектологія». 
Основні напрями наукової діяльності – українська діалектологія, 
ономастика, жаргон та арґо. 
Г. Л. Аркушин – член спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 для 
захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова 
(СНУ імені Лесі Українки). 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА Г. Л. АРКУШИНА 
Дисертації та автореферати дисертацій 
1985 
1. Аркушин Г. Л. Атлас охотничей лексики Западнополесских говоров : 
прил. к дис. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук / 
Аркушин Григорий Львович ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 
19 с. – рус. 
2. Аркушин Г. Л. Охотничья лексика западнополесских говоров : дис. 
канд. филол. наук : 10.02.02 / Аркушин Григорий Львович ; Ужгород. 
гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 258 л. – рус. 
1986 
3. Аркушин Г. Л. Охотничья лексика западнополесских говоров : 
автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / Аркушин Григорий 
Львович ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с. – рус. 
2004 
4.  Аркушин Г. Л. Іменний словотвір західнополіського говору : дис... д-
ра філол. наук : 10.02.01 / Аркушин Григорій Львович ; Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – 540 арк. ; 366 арк. дод. – 
Бібліогр.: арк. 455–540. – укp. 
2005 
5. Аркушин Г. Л. Іменний словотвір західнополіського говору : автореф. 
дис... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Аркушин Григорій Львович ; НАН 
України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2005. – 44 с. – укp. 
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Окремі наукові праці 
1988 
6. *Інтернаціональне виховання на уроках української мови під час 
вивчення питань загального мовознавства // Виховання учнів 
початкових класів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : метод. 
рек. для вчителів початк. класів. – Луцьк, 1988. – С. 17–25. 
1989 
7. *Гігієнічне виховання на уроках рідної мови в початкових класах : 
метод. рек. на допомогу вчителям початк. класів. – Луцьк, 1989. – 36 с.   
8. *Програма занять з української мови для слухачів факультету 
майбутнього педагога (відділення підготовки вчителів початкових 
класів). – Луцьк, 1989. – 20 с.   
1991 
9. Поліська дома : фольклорно-діалектологіч. зб. : посіб. для вчителів. 
Вип. 1 / упоряд.: В. Давидюка, Г. Аркушина. – Луцьк : Ред.-вид. відділ 
Волин. обл. упр. по пресі, 1991. – 188 с. 
Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся. – С. 113–185. 
10. *Програма для збирання матеріалів до Лінгвістичного атласу Західного 
Полісся. – Луцьк, 1991. –  16 с. 
1993 
11. «А хтось же вас народжував, слова...» / [Полісько-Волин. народознав. 
центр, Ін-т народознавства Акад. наук України]. – Луцьк : Надстир’я, 
1993. – 32 с. – Бібліогр.: с. 30–31. 
12. Гігієнічне виховання молодших школярів при вивченні предметів 
шкільної програми : посіб. для вчителя / М-во освіти України, Навч.-
метод. кабінет вищої освіти, Волин. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. 
Р. З. Поташнюк. – Київ, 1993. – 104 с. – Бібліогр.: с. 101–102. 
Співавт.: Р. З. Поташнюк, Н. І. Буряк, І. М. Веремійчик, 
Л. Ф. Веретеннікова, Н. І. Корецька, Б. Д. Новарчук, Л. Я. Чосік. 
14 
1994 
13. Традиційна народна культура : питальник для польових експедицій / 
Полісько-Волин. народознав. центр Ін-ту народознавства Нац. Акад. 
України, Укр. центр культур. дослідж. – Київ, 1994. – 22 с. 
Співавт.: В. Давидюк, Б. Завітій, Л. Неділя-Семенюк. 
14. Силенська гуторка. Топоніміка, люди, мова / Ін-т дослідів Волині. – 
Мельбурн : Спадщина, 1994. – 190 с. : іл. 
1996 
15. Силенська гуторка / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Полісько-
Волин. народознав. центр. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – 
168 с. : іл. 
2000 
16. Словник західнополіських говірок. У 2 т. Т. 1 : А-Н. – Луцьк : ВДУ 
ім. Лесі Українки, 2000. – 354 с. 
17. Словник західнополіських говірок. У 2 т. Т. 2 : О-Я. – Луцьк : ВДУ 
ім. Лесі Українки, 2000. – 458 с. 
2003 
18. Сказав, як два зв’язав : народні вислови та загадки із Західного Полісся 
і західної частини Волині / Ун-т Марії-Кюрі-Склодовської, Заклад укр. 
філол., Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. історії та культури 
укр. мови, Польське т-во народознав. в Любліні. – Люблін ; Луцьк : 
[б. в.], 2003. – 178 с.  
2004 
19. Іменний словотвір західнополіського говору : монографія / відп. ред. 
П. Ю. Гриценко. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. – 764 с. – 
Бібліогр.: с. 719–763. 
2005 
20. Контрольна робота з української діалектології : метод. рек. для 
студентів-заочників 3 курсу філол. ф-ту, спец. «Українська мова та 
література» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. історії та 
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культури укр. мови. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 36 с. – 
Бібліогр.: с. 33. 
21. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні 
Західного Полісся і західної частини Волині / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки, Каф. історії та культури укр. мови, Ун-т Марії-Кюрі-
Склодовської, Заклад укр. філол. – Луцьк ; Люблін : Волин. обл. друк., 
2005. – 198 с. 
2006 
22. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та 
суміжних земель / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Філол. ф-т, 
Ономастико-діалектол. лаб. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 
Т. 1 : А-К. – 408 с. – (Словники України).  
23. Українська ономастика : робоча навч. прогр. для студентів спец. 
«Українська мова та література» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 
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Прослідки означеного артикля в західнополіських говірках та його фіксація в 
творах Лесі Українки 76 
 
Степан Радіон – літописець австралійської україніки 193 
Распределение изоглосс охотничьей лексики в западнополесских говорах 
украинского язика 169 
Реалізація категорії роду в західнополіських говірках 112 
Релікти дохристиянських святкувань на Західному Поліссі 156 
Рідна мова в початкових класах як засіб гігієнічного виховання 181 
Розповідь Черняк Теклі, 1921 р. н. 246 
Роль навчально-педагогічної гри у підготовці майбутнього класовода 172 
 
Силенська гуторка 15 
Силенська гуторка. Топоніміка, люди, мова 14 
Силенські прізвиська 197 
Сильно 247 
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Сказав, як два зв’язав 18 
Сказати правду про підляські і берестейські говірки 225 
Складанки-характеристики у західнополіських та суміжних говірках 68 
Слова з початковим о в західнополіських говірках 185 
Cловесна гра: форма і зміст (на матеріалі західнополіських говірок) 208 
Словник арґотизмів мови сліпців-жебраків Західного Полісся 64 
Словник варіантів власних імен північно-західної України: А-Я 32 
Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного 
Полісся і західної частини Волині 21 
Словник західнополіських говірок 16,17 
Словник західнополіських говірок. А-Я 44 
Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі 249 
Словник зоонімів північно-західної України. А–Я 45 
Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів 37 
Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та 
суміжних земель 22,26 
Словник прізвиськ північно-західної України 33,34,35 
Словник прізвиськ. Яким йому бути? 130 
Словник прізвищ північно-західної України та суміжних земель 41 
Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся 9 
Cловотвір антропонімів в оповіданнях Лесі Українки на волинську тематику і 
їх паралелі в сучасних західнополіських говірках 77 
Словотвір займенників у творах Лесі Українки на волинську тематику та їхні 
сучасні західнополіські відповідники 100 
Словотвір західнополіських займенників 202 
Словотвір зоонімів північно-західної України 162 
Словотвір іменника в західнополіському арґо 97 
Словотвір назв християнських свят у західнополіських говірках 81 
Словотвірна субситуація в західнополіських говірках 82 
«Спакла баба парапачку…» (складанки-характеристики говірок) 65 
Спогади підляшуків про виселення 137 
Способи творення евфемізмів у західнополіських говірках 107 
Станьмо на сторожі слова! 54 
«Старицька мова» (Арґо сліпців-жебраків Західного Полісся) 66 
Стверджувальні та заперечні західнополіські слова-речення 138 
Субстантивація в західнополіських говірках 83 
Сучасні клички тварин іншомовного походження 163 
 
Традиційна народна культура 13 
Тренувальні вправи до теми «Культура мови і стилістика» 49 
 
Уживання мисливської лексики в переносному значенні 55 
Україністика в Люблінському UMCS   157 
Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість 158 
Українські діалектні тексти (до питання методології) 143 
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Українська діалектологія 30,38 
Українська мова та література 27 
Українська ономастика 23 
Українське слово в «Нашому слові» 57 
Українсько-польські мовні зв’язки в світлі деривації 108 
Улюблена народом ріка 50 
 
Фольклорно-діалектологічні матеріали з Підляшшя 139 
Фонетичні варіанти іменникових суфіксів у західнополіських говірках 98 
 
Частка не в західнополіських говірках 218 
Чи по-людськи говорять по-луцьки? 144 
 
Шацькі лексичні діалектизми 116 
 
Що дивляться учні? 47 
 
Dubletnì nazvi topoob'êktìv zahìdnogo Polìssâ 210 
 
Imiona mieszkańców gminy Wola Uhruska 101 
 
Małe formy folkloru na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim 102 
Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża (na przykładzie zapisu ze wsi 
Położewo na Ukrainie) 91 
Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża ze wsi Położewo na Ukrainie. 
(Część 2: rozdział III. Człowiek, jego dom i obejście) 204 
Motywacja przezwisk mieszkańców Woli Uhruskiej 103 
 
Słowotwórcze osobliwości nadbużańskich gwar 205 
 
Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Polesiu 140 
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